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Resum (màxim 100 paraules): 
Sobre la base d’atenea, s’ha creat una assignatura de lliure elecció en anglès per oferir a nivell europeu.
Els recursos docents s’han penjat a Atenea i en paral·lel en EMDOC.
S’ha comptat amb l’ajut de la Factoria, per crear petites animacions divulgatives.
Els continguts han estat adquirits pels autors a mesura que la seva línia de treball s’aprofundia en la temàtica del transport 
marítim de curta distància.
L’assignatura ha despertat en alguns alumnes la possibilitat de fer projectes de fi de carrera i algun projecte de tesi.
S’ha signat un acord de col·laboració amb la Universitat de Belgrad, per realitzar l’assignatura als dos centres.
En aquest moments s’ha aconseguit captar estudiants d’Erasmus de Polònia i Itàlia.
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1.2. The Motorways of the Sea
1.3. The Legal aspects.
2.The Coast wise transport system
2.1. The coastwise transport system
2.2. The passenger and freight flows in Europe
2.3 Type, origin and destination of cargo to be transferred to sea in Mediterranean Trades
2.4 Description of ship's type
3. The port node
3.1. The ports within the maritime transport.
3.2. The short sea shipping terminals.
3.3. Analysis of more suitable routes, port devices and communication ways.
4. Environmental efficiency of SSS against road transport
4.1 Introduction
4.2 External costs categorization
4.3 Transport emissions regulations
4.4 SSS Environmental benefits
4.5 Incentives to reduce the pollution levels
4.6 Comparative assessment of the environmental impact on 5 routes.
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problem
Spain joined EU (1986) increasing
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3.500 trucks crossed daily the 
Pyrenees (La Jonquera-Irún)
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Short Sea Shipping (SSS)
The short distance maritime navigation, as the transport by 
sea of goods and passengers, between ports geographically 
placed in Europe or between those ports and other ones 
located in coastal countries of the closed seas surrounding
Europe
COM (1999) 317 final
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TRANS    AR carried out by
study of some alternative multimodal 
lines against road transport
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commodity groups capable of being 
captured by sea transport
 chemical products
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EU countries exchanging 
goods with Spain by truck
EPTMC 2006, Ministerio de Fomento
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freight transport centers 
representative within each zone
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destination centers in Europe
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database
 built on an access platform
 methodology to assess the 
feasibility of a multimodal line
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